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Edebiyat ve resim sanatını müzikle buluşturan
Ilhan Usmanbaş
1  Q A |  yılında İstanbul’da doğan 
V mâ J. Ilhan Usmanbaş müzik 
dolu bir ortamda geçen çocukluk yılları­
nın etkisiyle erken yaşta müziğe ilgi du­
yarak, ilk müzik çalışmalarına ilkokul 
yıllarının hemen ardından başlar. Evin 
tlyasoğlu, “İlhan Usmanbaş’a Armağan” 
adlı kitabında şu satırlara yer veriyor: 
“1933’de ilkokulu bitirdiği yaz, belki de 
yaşamının en anlamlı armağanını alır: 
Ağabeyi Orhan, İstanbul’dan ona yarım 
(küçük) bir viyolonsel getirmiştir ve he­
men iki kardeş ilk viyolonsel derslerine 
başlar.”2 1936 yılında girdiği Galatasaray 
Lisesi’nden 1941 yılında mezun olur ve 
İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe 
bölümüne ve Belediye Konservatuvarı’na 
kaydolur. Bir yandan Sezai Asal ile viyo­
lonsel çalışmalarını sürdürürken, bir 
yandan da Cemal Reşit Rey ile kompozis­
yon çalışır. 1942 yılında, Ankara’ya gide­
rek Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 
Kompozisyon bölümüne girer ve Haşan 
Ferit Alnar ile armoni, Necil Kazım Ak- 
ses, Ahmet Adnan Saygun ve Ulvi Cemal
Erkin ile kompozisyon derslerine başlar. 
Bu yıllarda, aynı konservatuvarda öğren­
ci olan Bülent Arel ile arkadaş olur. 1944 
yılından itibaren, Usmanbaş ilk eserlerini 
yazmaya başlar. Bestecinin ilk eserleri 
arasında, Nazım Hikmet’in dizeleri üze­
rine bir koro eseri ve Paul Valery’nin di­
zelerini temel alan bir Lied yer alıyor. 
1948 yılında, konservatuvardan mezun 
olduktan sonra, Usmanbaş profesyonel 
bestecilik hayatına başladı. Besteciliğinin 
yanı sıra, Usmanbaş, o günlerin sanat et­
kinliklerini de yakından 
izleyerek, birçoğuna şah­
sen katıldı, llyasoğlu, “İl­
han Usmanbaş’a Arma­
ğan” adlı kitabında şöyle 
yazıyor: “(Usmanbaş)
1949 yılında, Ankara’da, 
Erdoğan Çaplı’nın kur­
duğu “genç kuartet” adlı 
grubun bir üyesi olur. 
1952’ye dek etkinliğini 
sürdüren bu topluluğun 
bir özelliği de çağdaş ya­
pıtları araştırıp onları 
seslendirmesidir.”3 Kuş­
kusuz, gençlik yıllarında içinde bulundu­
ğu bu çağdaş müzik ortamı, Usmanbaş’ın 
çağdaş dünya akımlarından haberdar ol­
masına yardımcı olmakla beraber, özgün 
eserlerini geliştirmesine de yardımcı ol­
du. Henüz öğrencilik yıllarında, çok ya­
kınında bulunan “Türk Beşleri”, Usman- 
baş’ın ilk eserlerinde etkilendiği besteci­
ler oldu.
1950’li yıllarda, ünlü besteci ve kuramcı 
Arnold Schönberg’in ortaya çıkarttığı 12 
ton sisteminin yankıları yayılmaya başla­
dığında, Usmanbaş, dönemin birçok Av-
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Usmanbaş’ın Yaylı 
Dördül 1947 adlı 
yapıtı, 1955 yılında, 
Fromm Müzik Ödülü’nü 
kazandı ve aynı yıl, 
Amerika’nın birçok 
kentinde icra edildi. Bu 
ödül, Usmanbaş’ın ilk 
büyük uluslararası 
başarısı oldu. Bu tarihten 
sonra da çok sayıda 
ödül kazanan 
Usmanbaş, Türkiye’deki 
çağdaş müziğin 
konumunu da 
uluslararası düzeye 
taşımakta öncülük etti.
rupalı bestecisi gibi, bu sistemi inceleye­
rek, 12 ton sistemiyle eserler yazdı. Evin 
İlyasoğlu’nun kitabında, İlhan Usman- 
baş’ın şu sözlerine rastlıyoruz: “Bu 12 
ton anlayışı, müziği daha soyut biçimde 
ele alan, gerek yerel etkilerden, gerekse 
öbür bestecilerin etkilerinden kurtaran, 
sizi doğrudan doğruya notalarla başbaşa 
bırakan bir sistem gibi gözüküyordu. 
Ama bu benim için 6-7 yıldan fazla 
sürmedi. Sonra başka yerlere gitmek zo­
runda kaldım. Her yolculukta olduğu gi­
bi, yolculuk devam ettikçe sürekli deği­
şen coğrafya içindesiniz.”
Gerçekten de, Usmanbaş, profesyonel 
besteciliğe adım attığı günden bu yana, 
sürekli kendini yeniledi ve bulunduğu 
gü-nün akımlarını yakından izleyerek 
kendi eserlerini geliştirdi.
1950 yılında, Usmanbaş’ın, 1948’de, 
konservatuvarın ileri devresinden mezu­
niyeti için bestelediği Birinci Senfoni,
Norman Del Mar yönetiminde Cumhur­
başkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 
icra edildi. Usmanbaş için mesleki önem 
taşıyan bu icranın ardından, 1952 yılın­
da, Unesco aracılığı ile Amerika’ya giden 
besteci, dünyadaki ve Amerika’daki çağ­
daş akımları daha yakından izleme ola­
nağını buldu.
İlhan Usmanbaş’ın, özellikle 1960’lı yıl­
larda yazdığı eserlerinde rastlamsallık 
öğesi önemli rol oynuyor. 1967 yılında 
bestelediği Rastlamsallar I-II-III dizisi 
bu alandaki ilk yapıtlarını oluşturuyor. 
Bunun ardından, 1968 yılında besteledi­
ği Rastlamsallar IV-V-VI ve Rastlamsal 
Vc-Pf I-II adlı eserleri de bu diziyi ta­
mamlıyor. Amerika ve Avrupa’da chance 
music veya aleatoric music olarak ad­
landırılan bu akım 1960’larda yaygınlaş­
maya başladı. İlyasoğlu’nun kitabında, 
İlhan Usmanbaş müzikteki rastlamsallı- 
ğı şu sözlerle anlatıyor: “Yüzyılın ortala­
rından bu yana, yorum sanatlarında ya­
pıt kavramı, yepyeni bir 
görüşle karşımıza çıkmaya 
başladı. Müzikte, tiyatroda, 
balede, ama özellikle mü­
zikte, yaratıcı sanatçı ile 
yorumcunun -besteci ile 
çalıcının- işbirliği kağıt 
üzerine saptanmış yapıtın 
ötesine taştı. Besteci, çalı­
cının seçmesine bıraktığı 
bazı olanaklarla, yapıtının 
genişlemesini ister oldu. 
(...) Geleneksel notalama- 
nın kesin değerleri -sekiz­
likler, onaltılıklar- kalktı, 
yerine kaypak değerler gel­
di. Sesler, gürlükler, çalgı­
cının isteğine bırakıldı. En 
kökten değişiklik ise, yapı­
tın kuruluşunun çalıcıya 
bırakılması oldu. Belli bir 
başlangıç, belli bir son 
yoktu artık, ancak çalma 
sırasında ortaya çıkıyordu 
bu. (...) Bütün bunlara ko­
şut olarak notalama da de­
ğişti.”5
1953 yılına geri dönecek
olursak, Ilhan Usmanbaş’ın, çevresinde­
ki birkaç sanatçı dostuyla birlikte, 
1950’lerin Türkiye’sinde önemli yer tut­
muş olan Helikon Derneği’ni kurduğu­
nu görüyoruz. Kurucu üyeleri arasında, 
Bülent Arel, Faruk Güvenç ve Ulvi 
Yücelen gibi sanatçıları da barındıran 
Helikon Derneği müzik, edebiyat ve re­
sim sanatlarını biraraya getirmek ama­
cıyla kuruldu. Bir de, derneğe ait “Yaylı 
Çalgılar Kuartet”i kuruldu ve İlhan Us- 
manbaş, birkaç yıl, bu kuartet’in viyo­
lonsel üyeliğini üstlendi. Edebiyat ve 
resim sanatını müzikle birleştirme 
düşüncesi Ilhan Usmanbaş’ın ilk beste­
cilik yıllarında kendini göstermeye baş­
lamıştı. Besteci, birçok eserinde, çağdaş 
Türk ve Dünya şiirlerinden ve resimler­
den etkilenmiştir. Usmanbaş, eserleri­
nin çağdaş Türk şiiriyle olan etkileşimi­
ni şu sözlerle anlatıyor: “Benim çağdaş 
şiirimizle az çok ilgilenmeme karşın, 
bugüne dek ancak Ece Ayhan’ın Bakış- 
sız Bir Kedi Kara’sını, Ilhan Berk’in 
Şenlikname’sini, Ertuğrul Oğuz Fı­
rat’ın İç Şiir’ini, Behçet Necatigil’in Ka- 
reler’ini müziklemiş olduğum düşü­
nülürse pek geniş bir uygulama yapmış 
sayılmam. Bu saydıklarımdan ancak Fı­
rat ve Ece Ayhan seslendirildi ve radyo­
da yayınlandı.” Usmanbaş, bu konuşma­
sına resim sanatından etkilendiği eser­
leri anlatarak devam ediyor: “Benim et­
kilendiğim ikinci bir sanat dalı da re­
simdir. “Yaylı Dördül 1947”nin son 
bölümünde Matisse’in beş-altı resmi bu 
bölümdeki çeşitlemeleri yönlendirmiş­
tir. 1952-54 tarihli Dali’den İç Resim 
adlı yaylı çalgılar yapıtımda, Dali’nin üç 
tablosundaki çizgi ve konumdaki uzay- 
sal devinimi zamansal devinime 
dönüştürmeye çalıştım. Bazı son yapıt­
larımda Vasarely’nin göz yanıltmalarını 
ve genel etkisini ritimsel öğelere uygu­
lamaya çalıştım.”6
ULUSLARARASI ÖDÜLLER
Usmanbaş’ın yukardaki alıntıda söz etti­
ği Yaylı Dördül 1947 adlı yapıtı, 1955 yı­
lında, Fromm müzik ödülünü kazandı
ve aynı yıl, Amerika’nın birçok kentinde 
icra edildi. Bu ödül, Usmanbaş’ın ilk 
büyük uluslararası başarısı oldu. Bu ta­
rihten sonra da çok sayıda ödül kazanan 
Usmanbaş, yalnız Türkiye’de değil, 
uluslararası platformda da ismini du­
yurmakla birlikte, Türkiye’deki çağdaş 
müziğin konumunu da uluslararası 
düzeye taşımakta öncülük etti. 1957 yı­
lında, Rockefeller Bursu ile yeniden 
Amerika’ya giden ve 1958 yılına kadar 
orada kalan Ilhan Usmanbaş ve eşi Atıfet 
Usmanbaş, orada, bir kez daha, çağdaş 
müzik akımlarını izleme ve çağdaş bes­
tecilerle tanışma fırsatını elde etti. 1958 
yılında, İlhan Usmanbaş’ın Şiirli Müzik 
adlı eseri, Amerika’da Kussewitzky ödü­
lünü kazandı. 1966 yılında, Usman- 
baş’ın “Boşluğa Atlayış” adlı eseri Po­
lonya’da Wieniawsky ödülünü kazanır­
ken 1968 yılında bestelediği Bale için 
Müzik adlı eseri 1969 yılında Cenevre’de 
bale müziği yarışmasında ödül kazandı.0
Synthesizer’ın kullanımı, 
doğal olarak, bilgisayarın 
müzik alanına 
katılmasına yol açtı. 
Bilgisayarların bu 
alana katılmasıyla ses 
teknolojisi çok büyük 
ölçüde gelişti. Ve zaman 
içinde programlanmış 
müzik,otomatik müzik ve 
enformatik müzik gibi 
türler doğdu.
Bülent Arel, İlhan Mimaroğlu 
ve elektronik müzik
İ kinci kuşak besteciler arasında, soyut müziğe yö­nelen diğer iki besteci Bülent Arel ve Ilhan Mimaroğlu’dur. Yalnız soyut müziğe yönelmekle 
kalmayıp, Türkiye’de elektronik müziğin öncülüğünü 
yapmış besteciler olarak, Arel ve Mimaroğlu Türki­
ye’deki çağdaş müzik alanında çok önemli bir konuma 
sahiptir. Özellikle Bülent Arel, Türkiye’deki elektronik 
müzik akımını başlatmakla kalmayıp, Amerika’daki 
elektronik müzik akımına da öncülük ederek uluslara­
rası düzeyde adını duyurmuş bestecilerimizdendir. 
Türkiye’deki elektronik müzik serüveninin üzücü ya­
nı, Bülent Arel ve İlhan Mimaroğlu’nun ardından gelen 
kuşakların bu alanda başlatılan çalışmaları sürdürme­
miş olması ve hatta, Arel ve Mimaroğlu’nun dahi 
Türkiye'de tam olarak anlaşılamamış olmasıdır. Bu ne­
denle, Arel ve Mimaroğlu’nun hayatlarına ve yaptıkları 
çalışmalara geçmeden önce, Batılı ülkelerde 1950’li 
yıllarda ortaya çıkan elektronik müzik akımının tarih­
çesini kısaca gözden geçirmek istiyorum.
II. Dünya Savaşı’nın ardından, özellikle elektronik tek­
nolojinin gelişimiyle, elektronik müzik alanında 
büyük gelişmeler yaşandı. 1945 sonrasında kullanılan 
gereçler arasında, yeni keşfedilen manyetik teyp yer 
alıyordu. Böylece, kayıt teknolojisi de gelişim gösterdi 
ve dikkatler yeni boyutlara çevrildi. Tüm bu gelişimle­
rin sonucunda, notasyon tekniği ve canlı icranın 
müzikteki rolü büyük değişimlere uğradı. Yeni seslerin 
kullanılabilirliği ve tümüyle elektronik kaynaklı sesle­
rin açtığı olanaklar elektronik müzik bestecilerini bu 
kaynakları kullanmaya yöneltti. Böylece, müzik tari­
hinde ilk kez, besteci, doğrudan sesler üzerinde çalışa­
rak, herhangi bir icracıya gereksinim duymadan çalış­
ma olanağını buldu. Bu durum kuşkusuz müzik ala­
nında fiziksel olduğu kadar, felsefi boyutta da değişim­
lere yol açtı.
1951 yılında, ilk elektronik müzik stüdyosu, Dr. Her- 
bert Eimert yönetiminde, Köln şehrinde açıldı ve kı­
sa süre sonra, Karlheinz Stockhausen bu stüdyoya ge­
lerek çalışmalarına başladı. Stüdyo Luciano Berio ve 
Bruno Maderna tarafından yönetiliyordu. 1956’da, 
Stockhausen, elektronik müzik akımının ilk önemli 
eserlerinden biri olan Gesang der Jünglinde “Gençle­
rin şarkısı” adlı yapıtını bu stüdyoda besteledi. 
Amerika’da, 1952 yılında, New York’taki Columbia 
Üniversitesi’nde Prof. Otto Luening ve Vladimir Ussac- 
hevsky tarafından bir deneysel müzik laboratuvarı ku­
ruldu. Columbia Üniversitesi Stüdyosu ve Columbia- 
Priceton Elektronik Müzik Merkezi Amerika’daki en 
önemli elektronik müzik merkezlerinden biridir. Bu­
rada, Luenning ve Ussachevsky, Varese’den sonra, teyp 
ve canlı ses alanında detaylı çalışmalar yapan ilk beste­
ciler oldu. Burada çalışan besteciler arasında, Varese, 
Ussachevsky, Luenning, Babbitt, Berio, Davidowsky ve 
Arel gibi besteciler yer alıyordu.
1954 yılında, çağdaş müzik tutkunu olan şef Hermann 
Scherchen, İsviçre’de deneysel bir stüdyo kurdu ve bu­
rası, çok kısa sürede, içlerinde Yannis Xenakis’in de 
bulunduğu birçok bestecinin buluşma merkezi halini 
aldı.
Yine 1954 yılında, Tokyo’da, Köln’deki stüdyo örnek 
alınarak bir deneysel müzik stüdyosu kuruldu ve bu 
stüdyoda, savaş sonrası Japon müziğinin iki büyük 
temsilcisi olan Toshiro Mayuzumi (1929) ve Toru Ta- 
kemitsu (1930) çalışmalar yaptı.
Elektronik müzik akımı bu denli yayıldığından, 1954 
yılında düzenlenen Donaueschingen Festivali elektro­
nik müziklerin icrasına ayrıldı.
Ertesi yıl, 1955’te, Italyan radyosu RAİ, Milano’da bir 
elektronik müzik stüdyosu kurdu. Bu stüdyoda, ilk 
olarak Berio ve Maderna ve daha sonra Henry Pous- 
seur çalışmalar yaptı. 1958’de, Pousseur, Brüksel’de 
Apelac adlı bir stüdyo açtı.
Elektronik müzik akımı, kısa sürede tüm Avrupa’ya ya­
yıldı: Polonya, Ingiltere, Hollanda ve İsveç. Bununla 
birlikte, elektronik müziğin geniş müzik çevrelerince 
benimsenmesinin yanı sıra, ses üretimi yönünde de yo­
ğun çalışmalar yapılıyordu.
1950’li yıllarda, yeni elektronik aygıtlar üzerine araş­
tırmalar yürütülmeye başlandı. 1945 sonrasında yapı­
lan elektronik müzik araştırmaları ve girişimleri elekt­
ronik müzik synthesizer’ının icadıyla büyük bir adım 
attı. Synthesizer, özellikle ses üretimi ve ses değişimi 
amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştı. 1955 ve 
1959 yıllarında, Amerika’da, RCA stüdyolarından iki
elektronik mühendisi tarafından bir 
elektronik müzik synthesizer’ımn ilk ve 
ikinci denemesi uygulandı. Bu synthesi- 
zer, Milton Babitt tarafından, Colum- 
bia’daki Princeton Elektronik Müzik 
Merkezi’nde (Princeton Electronic Music 
Çenter) kullanıldı. Synthesizer’lar özel­
likle stüdyo çalışmaları için tasarlanmış­
tı. Ne var ki kısa sürede yaygınlaşarak 
müziğin tüm alanlarında kullanılmaya 
başlandı. Synthesizer’lar zaman içinde 
gelişerek daha karmaşık yapıya sahip ol­
du. Elektronik müziğin gelişmeye başla­
dığı ilk yıllarda haftalar ve aylar süren ses 
üretimi çalışmaları synthesizer’ın kulla­
nımı ile birkaç saat veya dakikaya düştü. 
Synthesizer’ın kullanımı, doğal olarak,
bilgisayarın müzik alanına katılmasına 
yol açtı. Bilgisayarların bu alana katılma­
sıyla ses teknolojisi çok büyük ölçüde ge­
lişti. 1958 yılında, Hiller ve kendisiyle ça­
lışan matematikçi Isaacson, Illinois Üni­
versitesinde, bilgisayar ve matematiksel 
müzik araştırmalarını yürüteceği bir de­
neysel müzik stüdyosu kurdu. Böylece, 
programlanmış müzik, otomatik müzik 
ve enformatik müzik gibi türler doğdu. 
1970’lerin ortalarında, eski elektronik 
müzik stüdyolarının önemi azalmaya baş­
ladı ve elektronik müzik estetiği birçok 
yöne ayrıldı. Bilgisayarla yapılan çalışma­
lar çoğalırken Paris’te kurulan elektronik 
müzik merkezi IRCAM’da bilgisayarla 
müzik alanında önemli çalışmalar yapıldı.
Duygu ve sezgiyi birleştiren besteci 
Bülent Arel
1  Q  1  O  yılında İstanbul’da doğan 
■* &  O  Bülent Arel, müziğe geç 
yaşta başlamasına rağmen eksiksiz bir 
müzisyen olmuştur. Lise eğitimini Gala­
tasaray ve Ankara Lisesi’nde tamamla­
dıktan sonra, 1937 yılında Ankara Devlet 
Konservatuvarı’na girdi. Ilhan Usman- 
baş’la aynı dönemde okuyan Bülent Arel 
1947 yılında Konservatuvarın Kompo­
zisyon bölümünden mezun olduktan 
sonra, İstanbul Belediye Konservatuva- 
rı’nda solfej ve armoni hocalığına atan­
dı. Prof. Filiz Ali, 28 Kasım 1990 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde ve daha sonra 
“Dünyadan ve Türkiye’den Müzisiyen 
Portreleri” adlı kitabında yayınlanan ya­
zısında, Bülent Arel’in hocalığını şu 
cümlelerle anlatıyor: “Bülent Arel, hoca­
lığını sınıf dışına taşıran, kendi ölçüleri­
ne göre gelecek vaat eden öğrencilerini - 
kimi zaman belki de onların istekleri hi­
lafına- üstelik çoğu kez kafalarının ala­
mayacağı kadar çok bilgi, duygu ve sez-
<n>
Prof. Filiz Ali Arel’den 
şöyle söz ediyor: 
“ 1959 yılında, 
Columbia-Princeton 
Elektronik Müzik 
Merkezi’nin kuruluş 
aşamasındaki en 
önemli kişi Bülent 
Arel’di. Nedeni ise 
Arel’in Varese, 
Ussachevsky, Babbitt 
ve Luenning gibi 
öncülerin hepsinden 
daha fazla pratik, 
teknik ve elektronik 
bilgi ve beceriye sahip 
olması ve bu birikimi 
yaratıcılığıyla 
eşit oranda 
kullanabilmesiydi.”
giyle son sürat besleyen yorulmak ve 
dinlenmek bilmeyen, enerjisi ile heyeca­
nını ister istemez seçtiği kurbanına bu­
laştıran bir insandı. Ona ayak uydurmak 
çok zordu tabii. Nitekim Bülent Arel'in 
temposuna yetişemeyenler yarışı çok er­
ken terk etmişlerdir hep.”8 
1953 yılında, Ilhan Usmanbaş’la birlikte, 
Bülent Arel Helikon Derneği’nin kuru­
cuları arasında yer aldı. Arel’in ilk eser­
leri, İlhan Usmanbaş ve diğer ikinci ku­
şak besteciler gibi, bir önceki kuşağın et­
kisiyle yazıldı. Bunlara örnek olarak, 
1949 yılında yazdığı keman, piyano ve vi­
yola için Trio, 1951 yılında yazdığı Birin­
ci Senfoni ve 1952’de yazdığı ikinci Sen­
foni gösterilebilir. Bülent Arel’in beste­
cilik kariyerinde damgasını vurduğu 
alan, kuşkusuz, elektronik müziktir. 
Elektronik aygıtlara olan ilgisi genç yaş­
larında kendisini göstermişti. Prof. Filiz 
Ali, aynı yazısında Arel’in bu ilgisini şöy­
le anlatıyor: “(Arel’in) bir başka sevdası 
da radyolar. Yine çocukken, Şişli’deki 
apartmanın tavan arasında bozuk radyo­
ları tamir ettiğini ya da sağlam radyoları 
bozup yeniden düzelttiğini, hatta sıfır­
dan kendi radyosunu yaptığını, annesi 
ressam Müzdan Arel, biraz da “Ne garip 
çocuktu şu Bülent” edasıyla anlatırdı. 
Elektronik müziğe duyduğu tutku, işte 
bu radyo ve elektronik her şeye olan me­
rakından kaynaklanıyordu kuşkusuz”9 
Bülent Arel’in radyolara olan tutkusu 
hiç bir zaman bitmedi. Zira, 1950’li yıl­
larda, Ankara Radyosu’nda tonmasterlik 
görevini üstlenmişti. 1957 yılında da, 
Ankara Radyosu’nda müzik şefi görevini 
üstlendi. Aynı yıl, “Elektronik Frekans- 
metre” başlıklı ilk elektronik müzik ese­
rini besteledi.
1959 yılında, Bülent Arel, Rockefeller 
Bursu’nu kazanarak Amerika’nın New 
York kentine gitti ve orada Columbia- 
Priceton Üniversitesi’nde elektronik 
müzik çalışmalarını gerçekleştirdi. Prof. 
Filiz Ali, “Dünyadan ve Türkiye’den 
Müzisiyen Portreleri” adlı kitabındaki 
yazısında Arel’in bu döneminden şöyle 
söz ediyor: “1959 yılında Rockefeller
Bursu’yla gittiği New York’da, Columbia- 
Princeton Elektronik Müzik Merkezi’nin 
kuruluş aşamasındaki en önemli kişi 
Bülent Arel’di. Nedeni ise Arel’in Edgar 
Varese, Vladimir Ussachevsky, Milton 
Babbitt ve Otto Luenning gibi öncülerin 
hepsinden daha fazla pratik, teknik ve 
elektronik bilgi ve beceriye sahip olması 
ve bu birikimi yaratıcılığıyla eşit oranda 
kullanabilmesiydi.”10 
Amerika’da üç yıl kaldıktan sonra, Arel, 
1962 yılında, Türkiye’ye döndü. Amacı 
Amerika’da edindiği deneyimleri ve bilgi­
leri Türkiye’de uygulamak ve burada da 
elektronik müzik araştırmalarının yapı­
lacağı ve çalışmaların sürdürüleceği bir 
elektronik müzik merkezi kurmaktı. Bu 
merkez için Ankara’daki Orta Doğu Tek­
nik Üniversitesi düşünülmüştü. Ne var 
ki, herşey planlandığı gibi gitmedi. Bu 
konudaki bilgilere yine Prof. Filiz Ali’nin 
yazısında rastlıyoruz: “(Arel) Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde bir elektronik 
müzik stüdyosu kurmayı amaçlıyordu. 
Ancak, Amerika’dan beraberinde getirdi­
ği o son derece hassas elektronik aletleri, 
mevzuat dolayısıyla üç yıl boyunca 
gümrüklerden çekemeyince Türkiye’de 
kalma konusunda diretmenin anlamsız­
lığı ortaya çıkmıştı.”11 
Böylece, Arel, 1965 yılında, ilk elektro­
nik çalışmalarını geliştirdiği Amerika’ya 
geri döndü. Kuşkusuz, yıllar önce yer­
leşmiş elektronik müzik merkezlerine 
ve yıllardır sürdürülen araştırmaların 
verilerine sahip bir ülkede elektronik 
müzik araştırmalarını ve yaratılarım 
gerçekleştirmek daha rahattı. Zira, sanat 
ve yaratı, zengin ortamlar ve olanaklar 
içerisinde gelişir ve yeni adımlara ola­
nak sağlar. Fakat, kuşkusuz, ülkesinden 
uzak kalmak Arel için zor oldu. Ameri­
ka’da çok sayıda eser verdi, adı ansiklo­
pedilere ve elektronik müziği konu eden 
yabancı kaynaklara geçti. 24 Kasım 1990 
tarihinde, uzaklarda, New York’taki 
evinde hayata gözlerini yumdu. Derin­
lerde sakladığı gizli hasretini de berabe­
rinde götürerek.
•  •
Türkiye’d e  elektronik müziğin öncüsü 
İlhan Mimaroğlu
Türkiye’de elektronik müzikten -az da olsa- söz edildiğinde, Bülent Arel’in yanı sıra, diğer önemli 
isim İlhan Mimaroğlu'dur.
1926 yılında İstanbul’da doğan İlhan Mi­
maroğlu lise eğitimini Galatasaray Lise- 
si’nde sürdürdü. 1945 yılında liseden 
mezun olduktan sonra, Ankara Hukuk 
Fakültesi’ne girdi ve 1949 yılında bu ku­
rumdan mezun oldu. Daha sonraki yıl­
larda, tümüyle müzik çalışmalarına yö­
neldi ve 1955 yılında, dönemin birçok 
bestecisi gibi, Rockefeller Bursu’yla 
Amerika’ya gitti. Orada, Paul Henry Lang 
ile müzikoloji, Duglas Moore ile kompo­
zisyon çalışmalarını izledi.
İlhan Mimaroğlu’nun, Bülent Arel gibi, 
elektronik müziğe olan ilgisi, 1959 yılın­
da Amerika’ya yerleşmesine ve oradaki 
elektronik müzik alanındaki çalışmaları
İlhan Mimaroğlu, 
Türkiye’deki 
elektronik müzik 
akımının iki isminden 
birini oluşturduğu 
için Türk besteciler 
arasında önemli bir 
yere sahiptir. Bülent 
Arel ve İlhan 
Mimaroğlu’nun 
Amerika’ya 
gitmeleriyle, 
Türkiye’de bu alan 
boş kaldı ve Bülent 
Arel’in kurmayı çok 
istediği elektronik 
müzik merkezi 
kurulamadığı için, bu 
akımı sürdürecek 
yeni kuşakların 
yetişeceği ortamlar 
da yaratılamadı.
izlemesine neden oldu. 1963 yılında 
ise Ussachevsky ile çalışmalarının 
ardından, elektronik müzik alanın­
da master derecesi aldı. Mimaroğlu, 
Görsel Çalışma adlı ilk elektronik 
müzik bestesini 1965 yılında ger­
çekleştirdi. Bunun ardından, çok sa­
yıda elektronik müzik eserleri yara­
tan Mimaroğlu bir yandan da müzik 
yazıları ve radyo programları ile ilgi­
leniyordu. Bestelerinin yanı sıra, ya­
yınlanan birçok kitabı arasında, 
Müzik tarihi, Onbir Çağdaş Besteci, 
Caz Sanatı, Amerika Sesleri, Günsüz 
Günce, Ertesi Günce ve Elektronik 
Müzik adlı kitaplar yer alıyor.
İlhan Mimaroğlu, Türkiye’deki 
elektronik müzik akımının -bu akım 
ne yazık ki Türkiye’de çok kısa 
sürdü- iki isminden birini oluştur­
duğu için Türk besteciler arasında 
önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin 
bu kısa elektronik müzik tarihçesin­
deki düşündürücü ve üzücü nokta, 
bu süreci başlatmış olan Bülent Arel 
ve Ilhan Mimaroğlu’nun Amerika’ya 
gitmeleriyle, Türkiye’deki bu alan 
boş kaldı ve Bülent Arel’in kurmayı 
çok istediği elektronik müzik mer­
kezi kurulamadığı için, bu akımı 
sürdürecek yeni kuşakların yetişece­
ği ortamlar da yaratılamadı. Bu ne­
denle, üzücüdür ki, Bülent Arel ve 
İlhan Mimaroğlu’nun ardından ge­
len kuşaklarda Türkiye’deki elektro­
nik müzik akımını devam ettirecek 
sanatçılar yetişemiyor.
Ne var ki, şunu da unutmamak gere­
kiyor: Cumhuriyet’in ilanından bu 
yana, konservatuvarlarımız nice 
besteciler yetiştirdi. Ilhan Usman- 
baş, Bülent Arel, Cengiz Tanç ve ye­
ni kuşak besteciler, araştırmacılar 
bu kurumun içinden yetişti. Cesur 
yaratılarını dünyaya duyuracak olan 
ve çağdaşlık bayrağını uluslararası 
alanlarda taşıyacak olan nice yeni 
kuşaklar da yetişmeye devam ede­
cektir.
1984 yılında, Profesör ünvanı alan Il­
han Usmanbaş halen Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuva-
rı’nda Kompozisyon dersleri vermek­
te ve bestecilik hayatına faal olarak 
devam etmektedir. Bestecilik kariye­
rinde, bulunduğu her dönemin çağ­
daş akımlarını izleyerek, 12-ton sis­
teminden rastlamsal müziğe, neo- 
klasisizmden minimalizme kadar 
bütün tarzları kendi özgün çizgisiyle 
kullanan ve her zaman bir adım ileri­
ye götürme amacını güden Usman­
baş, bestecilik yıllarının başlangıcın­
dan beri devam eden heyecanını şu 
sözlerle anlatıyor: “Biz Bülent Arel 
ile çok şeyi birlikte keşfe çıkmıştık. 
Hem bir müzik ve sanat dünyasını 
keşfediyor, hem de kuruyorduk bir 
yandan. Öyle ki, 1950’Ii yıllarda, öğ­
renim bittikten sonra bile, müzik-re- 
sim sanatlarını iç içe sürdüren Heli­
kon Derneği’ni kurduk. Aynı şeyi bu­
rada da sürdürmeye çalıştık. Aslında 
dünyanın neresinde olduğumuzu bi­
le pek düşünmeden, iyi ki de bilmi- 
yormuşuz pek neresinde olduğumu­
zu. Bugünkü genç müzikçilerin çe­
kingenlikleri, bu yeri, az çok sapta­
mış olmalarından geliyor.”7
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